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Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian sunggu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Barang siapa yang bertaqwa kepada allah SWT niscahaya dia akan menngadakan 
jalan keluar dan memberikan rizki yang tidak di sangka-sangka. 
(QS. Al-Thalaq: 2-3) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tempak mustahil; kita baru yakin 
setelah kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill) 
 
Jika orang berpegang teguh pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi 
jika orang mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah  keyakinan. 
(San Francis Bacon) 
 
Berhentilah mengeluh! Kalau pilihan sudah dijatuhkan tinggalah kita focus di 
pilihan itu. Sepenuh hati. Tidak ada pikiran lain kecuali bekerja! 
(Dahlan Iskan) 
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membantu, memotivasi dan menjadi pendengar 
setiaku selama ini. 
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Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem 
Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (Studi kasus dinas pendapatan pengelolaan keuangan 
dan aset daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan surakarta) 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survey, 
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 
kuesioner. Penelitian dilaksanakan terhadap pegawai dinas pendapatan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah Se Ekskarisidenan surakarta. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
anggota populasi yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 
pertimbangan tertentu. 
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil uji t sebagai berikut : H1 
untuk variabel pengawasan adalah sebesar 0,005 < 0,05 jadi H1 diterima, pengawasan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H2 untuk variabel pemahaman sistem 
akuntansi keuangan adalah sebesar 0,037 < 0,05 jadi H2 diterima, pemahaman sistem 
akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H3 untuk variabel 
pengelolaan keuangan adalah sebesar 0,038 < 0,05 jadi H4 diterima, pengelolaan 
keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 
 
Kata Kunci :Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan 
Keuangan, Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
